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La investigación tuvo como propósito establecer la relación entre la atención y la comprensión 
lectora en los estudiantes del 2° grado de primaria de la I.E N°80947-Guadalupito- Virú del 
2019. 
Tiene una población de 38 estudiantes de 2° grado de primaria y una muestra de 22 niños y 
niñas. Para ello, se utilizó los instrumentos que se utilizaron fueron: el Test de Percepción de 
Semejanzas y Diferencias por Thurstone (CARAS) y la Prueba de Complejidad Lingüística 
Progresiva (CLP) II A de autores Alliende, Condemarin, Milicic .Se aplico prueba 
estandarizadas en las dos variables  y los resultados se emplearon la media aritmética y 
porcentaje , en el cual se obtuvo que los niños al tener un nivel alto de atención alcanzaron una 
mejoría en la comprensión lectora   . 
 Se usó como diseño el no experimental, de modo transversal. Se hizo un análisis descriptivo y 
se llegó a la conclusión que sí existe relación entre la atención y la comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo grado de primaria en la Institución Educativa 80947 del distrito de Virú 
, se halló una relación en donde p = 0.0412 , que es menor p . 
 


















The aim of the study was to determine the correlation between attentiveness and reading 
comprehension in second grade students Educational Institute Number 80947 - Guadalupito - 
Virú, 2019. With a population of 38 second-grade primary-school students, there was a sample 
of 22 boys and girls. The descriptive correlation method was used. The instruments used for this 
purpose were: the Thurstone Test of Perception of Differences and Similarities (CARAS) and 
the Alliende, Condemarin and Milicic Test of Progressive Linguistic Complexity (CLP) II A. 
Standardized tests were applied to the two variables and the results were applied using the 
arithmetic mean and percentage, which showed that children with a high level of attentiveness 
reached an improvement in reading comprehension. 
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